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?sten atyja nemzetünknek! 
Add nekünk kegyelmedet, 
Régi ostorát kiállva 
Szánd meg a te népedet: 
Hogy derüljön éjjelére 
Hajnal arca szép világ, 
És szemére elfajultát 
Már ne hányja a világ! 
Apja anyja nagy nevének 
Eltemetve érdemét 
Most kesergi s eltakarja 
Vérbe lábbadó szemét. 
Mert ki őse s Istenéhez 
Hivtelén lett azt nyeré, 
Hogy keményebb büntetésül, 
Ön magát meg igy véré. 
Vond egünkre hü szerelmed 
Dús kegyelme bíborát, 
S fénye mellett — a magyarnak 
Lakja béke sátorát; 
S melyet eddig a viharnak 
Küszködése s lángja vont 
Bajt hazánkra, távolítsd el — 
Szánd meg ezt az árva Hont! 
Adj tanácsot a bírónak, 
A dicsőnek adj babért 
Hagyd: viradjon fel hazánknak 
Rég lehunyt jobb csillaga, 
S a ki sírt ás a magyarnak 
Essen abba ő maga. 
| Tedd serénnyé és igazzá 
| IVdd közöttünk a herét, 
| Hogy becsülje vérsanyarközt 
| Neki gyűjtő emberét 
teíff 
$ így fogunk imádva téged 
Mind örökre áldani. 
Hogy derülne bús napunkra 
Hajnalarcú szép világ : 
Es szemünkre a fajulást 
Már ne hányja a világ : 
Isten atyja nemzetünknek! 
Add nekünk kegyelmedet, 
Szánd meg árva jó hazánkat 
Szánd meg a te népedet. 
A
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1865. mint huszonharmadik év folyama 
g £ g f e számmal kezdődvén, t. c. Előfizetőink a további pártolásra tisztelettel felhivatnak. 
Ellő fizetések és h i r d e t é s e k , intézendök: 
D e b r e c e n b e a „Debrecen Nagy-Váradi Értesítő" kiadóhivatalához. 
N a g y v á r a d o n a felsöhidnál Kenézy Miklós füszerkereskedése és tudakozóintézetéhez. 
j g * A befizetéseket valamint helyben, ugy különösen vidékről, bérmentve mielőbb megtenni kér-
íiogy a cimboritékok összes nyomatására időt nyerhessünk, 
t. c. közönség kegyes pártfogását kérve — vagyok —- alázatos szolgájuk 
Ballá ü á r o l y . 
A VÁSÁR kövclkezvén, az azon aikalmi közönség előtt is bővebb tudo­
másul a hirdetések mielőbb beadatni kéretnek. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
r 
Ce. líir. ^sal*. 
tlszaviűékl 
vasút. 
Nr. 10,688. A közelebbi debreceni országos vásár alatt 1865. 
évi január 3-kától bezárólag január 18-kig a jelenleg Cegléd 
és Debrecen között közlekedő rendes személyvonatokon kívül 
naponta még egy második vegyes vonat fog közlekedni olymó­
don, hogy a Debrecenbe menendő esti 8 óra 24 perckor Ceg­
l é d r ő l , a Pest felé menendő pedig esti 10 óra 29 perckor 
D e b r e c e n b ő l indul el. 
' Ezen intézkedés mellett a Pesteli egyenes összeköttetés s 
pedig Debrecen felé: a Pestről'5 óra 35 perckor délután, Pest 
felé pedig a Ceglédről Pestre 6 óra 29 perckor reggel elinduló 
vonatokkal fog eszközöltetni. 
(D. 352. 2—3) Az i g a z g a t ó s a e. 
BORSAY K k í SÁMUEL 
puska- •^HrS* műves 
1* ehr e c enhen. 
Tisztelettel tudatja a t. c. közön­
séggel, hogy nála mindenféle va­
da sz fe gy ver ek, pisztolyok 
és r e v o l v e r e k készen kaphatók 
és megrendelhetők igen jutányos 
árrért, úgymint vas és drót s a 
legfinomabb damaskcsövekkel. La­
kása Dragota-háznál, főpiac 1828. 
szám alatt. C\). 3. t-3") 
Árverés. 
578Vis64- A néhai Pásti NagyJá-
nosné szül. Vilmányi Sárát fele-J 
részben illető ebesi pusztai 89. 
sz. alatti 9 nyilas hagyatéki ta-j 
nyafölijnek és Varga-kerti 6 
kapa hagyatéki szőlőnek nyil­
vános árverésem ela.d a lása | 
„gyámhatóságilag elrendeltetvén, 
árverési határidökül a tanyára 
nézve 1865. évi januárius hó 
30-dik napja d. u. 3 órája, 
szőlőre nézve 1865. évi január 
hó 20-dik napja d. u. 3 órája a 
városházánál a Törvényszék' kisi 
tanácsteremében kilüzetik.— Az' 
árverési feltételek alulírottnál 
mint az árverés teljesítésével 
meghízottnál addig is megte­
kinthetők. Az ár\erelök az ár­
verésre bánalpcnzzeli megjele­
nésre ezennel meghivatnah. — 
Kelt, sz. k. Debrecen város Tör­
vényszékétől mint' gyámható­
ságtól 1864 dec. 28. 
Kiss 1 in r e, in k. 
törv. kikUldött'föjegyzö. 
ÍJJ ÉVI 
alkalmas díszárucikkek és gyermekjátékok nagy vá­
lasztékban ajánl latnak 
' S Z E P E S S Y A N T A L 
városház alalli díszárukereskedésében. 
BESClIORiVER 
81 ii 
\. M. és TAKSA 
inból 
raktára létezik Debrecenben Tóth István aszlalos 
mester koporsó-raktárában, Hagymalér gróf Dégen-
f e 1 d házban. (D. 350. 2—*4) 
Haszonbérlet. 
"
1S3/18G4- Sz- k- Debrecen város 
Tanácsa részéről ezennel köz­
hírré tétetik, miszerint a hely­
beli kövezelvám haszonbérlete, 
a Nagyméltóságú Magyar Királyi 
Helytartótanácsnak f. é. novem­
ber hó 23-kán 92,096- sz. alatti 
kell rendelelKe folytán jövö| 
1865-dik év január 'hó 1Ó-<Hk 
napján d. e. 9 órakor a városház 
nagy tanácstermében és pedig 
az 1867-dik év október 31-kia 
tartó bérleti időszakra, ujabb 
árverés alá fog bocsáttatni, mely! 
árverésen Írásbeli zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak. Bánatpénzül a 
kikiáltási árr 10 százlólija léte-
ndö, s az árverési feltételek a 
számvevői hivatalnál megtekint­
hetők.—Kell Debrecenben 1864. 
dec. 1. tartott tanácsüléséből. 
A v á r o s i T a n á c s . 
CD. 345. 3 3) 
18 öl tűzifa, 
úgynevezett vargafa — hosszú 
[szálakban — akár a közelben' 
levő helyszínén, akár a vevőhöz 
helybeho/atással — összesen 
vagy 3—4 részben is eladó. Bő­
vebb tudomást lehet iránta nyer-
— ez Értesítő kiadó hivata 
Iában. (D. 343. 3—3) 
Árverés. 
Vi864- Bihar-megye telek-' 
könyvi Törvényszéke által köz­
hírré tétetik, miszerint a debre 
ceni ref. Collegium és illelöleL 
a nagyváradi g. e. káptalan ésl 
püspök megye javára lezálogollj 
520 frtra becsült Dorrwkos Fe-' 
rencet illető Nadánteleki 5. sz. 
tjkv nemesi udvaros telekből 13j 
holdnyi szántó, kaszáló, legelő' 
szölörészekböl a nadánteleki 
67. sz. tjkv Domokos Zsigmond 
tulajdonát képező 1280 frtra be­
csült 32 holdnyi szántó, kaszáló, 
legelő, szölörészekböl nadánte-| 
leki 68 sz. tjkv a nadánteleki 
közbirtokosság tulajdonát képe-l 
zö fekvöségek Domokos Zsig-j 
mondót y3(. részben illető 3 hold­
nyi 120 frtra becsült legelőre-
székből, — .a Csujafalvi 63 sz. 
kvi Domokos Zsigmondot illető 
320 frtra becsült 8 hold szántó­
ból és legelői-eszekből, és 
a Csujafalvi 21 sz. tjkv Domo­
kos Ferenc tulajdonát képező 
800 frtra becsült, 20 holdnyi 
szántó, kaszáló és legelörészek-
böl álló nemesi birtokokra bírói 
árverés elrendeltetvén, az árve­
résre a nadánteleki fekvösége-
ket illetőleg 1865. január 26-
és szükség esetére 1865. febr.. 
27-dik napjainak d. e. 9 órája, 
a Csujafalvi fekvöségeket illető­
leg pedig ugyanazon napok d.u-
3 órája tűzetik a helyszínére, 
helyenként az illető községi ház­
hoz. Mikoron a venni szándéko­
zók bánatpénzzel ellátva meg­
hivatnak. Bihar-megye t.könyvi 
Törvényszékének Nagyváradon 
november 23-kán tartott tanács­
üléséből. 
L e h m a n J á n o s , ir. igazg. 
(V. 48. 2 -3) 
Az ébenfa-szekrény, 
vagy 
a munka áldása. 
I. Egy iker áru-bolt. 
öbbször találhatni Paris kiilváro-
^^<^C^§^^CÁ^B sálban, de még többször Fran-
""' ciaország tartományi kissebb városaiban k é t 
ö s s z e p á r o s í t o t t á r u - b ó l t o c s k á t , egyik 
a férj, másik a nö által kezeltetve; melyek belök 
egy csaknem mindig nyilt oldalajló által vannak 
összeköttetésben. Ezeknek mindenikében szorgal­
matosan végzi napi munkáját a házas fél, minden 
erejét vállalata virágzására s családja jövőjének 
biztosítására szentelvén, a nyilt oldalajtón által 
egy egy tekintetet, egy mosolyt, egy csókot váltva egy­
más között. Midőn az óra délre tizenkettőt üt, közös szo-
bácskájukba együvé jönnek s újra elválva egymástól ke­
zet szorítva „csak bátorság1'mondják egymásnak. A méh-
kosárba egy iráni kell a mézsejlet gyűjteni. A házeresz 
alatt gyakran láthatni fecskefészkeket, hol munka és sze­
retet honol. 
Én igen vasf<\jü vagyok és legkevésbbé barátja bár­
mily kalmárkodásnak; de kinézése két ily áruboltocská-
nak valóban többször nem csekélylyé illetett meg Gyak­
ran óranegyedig állottam a járda kövezetén, színlelve, 
mintha a kirakatokban a férj acél és elephantcsont kéz-
müveit, vagy a nö divathimzéseit szemlélgetném, pedig 
valóban, a férj és nö vollak figyi-lmem tárgyai. Ha az 
összeköttetési ajtó esetlegesen zárva volt, ugy bizonyo­
san perlekedés volt a háznál, én ekkor a kél házastárs 
mozdulataiban és tekinteteiben találtam mulatságomat. 
Mindig egész buzgalommal, de melyben nemi hidegség-
volt észrevehető, folytatták munkájukat, tekinteteikkel 
gyakran a válaszfal felé fordulva, fülhegyezve, a túlol­
dalról jövő legkissebb neszre is. Lábujjbegyen közeledtek 
az ajtó felé, olykor a kulcs lyukán is keresztül tekintve, 
s ha a kulcs a zárban hirtelen megfordult, mily mozdulat! 
mily tusa a bosszúság és gyengédség — a dác és enge­
dékenység között! Ékkor egy kissé jobbra, aztán balra, 
végre egészen feltárul az ajtó ós a küszöbön egymás kar­
jaiba esik a boldog házaspár. 
Egyedül itt volt kivétel. Az ajtó, mely rendszerint 
mint hévméröje a házassági mérsékletnek, igen sokáig 
maradt nyitva és a házi pók, mely azt jól tudta, nyugod­
tan szőtte selyemszálait az ajtó szögei között. Különös! e 
nap egészen felvidámitá kedélyemet, látván, egy valóban 
boldog házaspárt. Mily igyekezet, mily munkásság, csak­
nem tündéri gyorsasággal és ügyességgel mozogtak a kezek. 
„Én érette dolgozok-4 gondola a nö. — „Nem ö érette 
gyöngyöznek e az izzadság csépjei homlokomon''* gon­
dolta a férj. Más szerencsésebb talán mondható: „gyer­
mekünkért, gyermekeinkért." 
A munkásság, szeretet; egyetértés az, mely a valódi 
boldogság tetőpontjához képes vezérelni s hol ez feltalál­
ható, mondhatni el: szerencsés család, boldog emberek!... 
A midőn én ezt egy hasonló szemléletnél önmagam­
nak igy ismételem, miután órákig gyönyörködve legeltet­
tem volna szemeimet ily megelégedéssel teljes boldogpár 
felett, egy törlénetecskére emlékeztem vissza s hazatér­
vén azt azonnal papírra tettem. 
II. A fekete asszony. 
Egy idős nö, kinek alakját bizonyos tilokszerüség 
burkolá, néhány évvel ezelőtt egy nyomorú padlásszo-
bácskában lakott Bellevilleben Paris környékén. Honnan 
jött? nem tudta senki. Egy kézi targonca kíséretében lát­
ták megérkezni, melyen összes házi kellékei voltak pa­
kolva. Az emiitett padlásszobácskát elfoglalta, a nélkül, 
hogy legalább a kapussal egyetlen szót váltott volna. 
Szomszédai iránt a legnagyobb közömbösséggel viselte­
tett, soha nem beszélt senkivel és nem is látogattatott meg 
senkitől. Minden reggel,midőn még a ház lakói mindnyá­
jan álomban szenderedtek, egy kosárkával karján sietett 
le, kevés tejet és kenyeret vásárolni, ezenkívül egy kor-
sócskát a közel kútnál vizzel megtölteni. Egész napokon 
állal bezárkózva volt szobájában, csupán ha már az éjre 
sötétedett, látták egy cukor-süteményekkel megrakott 
üvegkosárkával távozni. így haladt alá a Fauburgon, a 
Boulevard du Temple kis színház elé egy köre tilt és az 
előadás szünetei alatt az oti járókelőknek adogatá el cu­
kor és egyéb süteményeit. Dacára a nyári esős napoknak, 
dacára a havas és hideg télnek naponta megjelent s ott 
volt tiz-tizenegy óráig, eztán újra padlásszobácskájába 
sietett. 
E nő magát V a r el asszonynak nevezteté; de ren­
desen a „ f e k e t e a s s z o n y " vagy „ ö z v e g y * mellék­
névvel említtetett, a mi igen jól is illett hozzá, örökös fe­
kete, gyászos öltözeténél fogva. Haja fehér volt mint a 
hó, arca gyenge sárga és egészen elszáradt, homlokán 
mély ráncok barázdái húzódtak; szemei, mint gyamlni en~ 
uedék sok elfolyt konyektöl üregeibe mélyedtek, külön­
ben egész lényét a szelídség és sziyjóság sugárzá körül -
Ha ajkiról egy véletlen mosoly ellebbent, keserűségéből 
szenvedéseinek egész történetét el lehetett találni, hogy 
egykor4 gazdagnak kellé lennie, környezve boldog család­
körtől és most teljes részvéttel és csodálattal lekinté őt az 
ember e nyomorú, néma, türelmes, egyedüli elzárkozott-
ságban. Napok multak s a hatvan évet túlhaladt nö külön­
ben is alacsony növése mindinkább lefelé kezdett hajla­
dozni, kezének reszketése növekedett, melyeknek egykor 
igen szépnek kellé lenniek, még most is, dacára nyomo­
rának és öregségének a legnagyobb gonddal ápolá azo­
kat. A ház minden lakója egész tisztelettel viseltetett a 
szegény nö iránt, sőt szükségeseiében mindenkor készek 
leltek volna oltalmára állani, — becsülték és szerették a 
boldogtalant. 
Egy nap mégis, a szokott órában nem hagyta elpad-
lásszobácskáját az öreg, ezt a ház minden lakója észre­
vette s miatta nyugtalankodott. Ugy határozák, hogy estig 
várni fognak'; de az est elkövetkezett s a titokszerü pad-
lásszobácska ajtója még sem nyilt meg. A ház lakói ta­
nácskoztak, vájjon nem volna ejó a f e k e t e a s s z o n y 
szobája ajtóján kopogtatni? avagy elvárai a holnapi na­
pot Éz utóbbit választó ták -— de ha beteg? . .,. a sze­
gény öreg . . . . az egészen elhagyatott asszony, ha meg 
találna halni? . . . 
A ház lakóiból egybegyűlt tanács még együtt volt, 
midőn közülök egy, karját kinyújtva a padlásszoba ajtója 
felé mutatott — hirtelen — egy kiáltás. 
Mindenki megfordult és látta: 
Varel asszony szobája ajtója előtt állott, reszketve, 
halványan . . . halványan mint a halál. 
Egyik kezével a lépcső karfájára támaszkodva erőt­
lenül lépdelt le a lépcsőkön, másik nyárfa levélként resz­
kető kezében valami fehéret tartott és csaknem elhaló 
hangon susogta: 
„E levelet. . . . e levelet . . . . sietve . . . . e pilla­
natban . . . . oh kérlek titeket . . . . juttassátok kézhez. 
Eztán ereiből kifogyva dűlt az őt fölfogó segélyka­
rok közzé, melyek azonnal visszaemelek szobájába. 
E közben a kapus a levél hátiratát megpillantván ol­
vasta : „Didié i - J a k a b u r n á k a s z t a l o s S a i n t-
D e n i s b e n . " 
Nagy volt csodálkozása a ház lakóinak, kik eddig 
azon véleményben éllek, hogy lakó társnőjük legalább is 
egy grófnő vagy hercegnő és most, utolsó percében egy 
egyszerű asztaloshoz intézi végakaratát. 
A kapus sietve futott a levéllel Saint-Denisbe. 
Három óra múlva visszatért, vele Didier Jakab ur. 
Didier Jakab egy fiatal erős kézműves volt, nyilt k i ­
fejezéssel, elfogulatlan magatartással. Munkája közben lé­
petett meg s alig vett magának időt poros muukaöllönyét 
felcserélni; percnyit sem késedelmezve útnak indult smint 
homlokáról lehulló izzadság csépjei bizonyíték, az egész 
utat sebes futva kellé megtennie. Gyorsan szaladt fel a 
lépcsőkön s a szobába nyitott. 
Varel asszony már hosszú idő óta feküdt ágyán esz­
méletlenül, a zörejre midőn Jakab belépett nyitá fel szem­
pilláit, mely alól egy hálás öröm fény sugárzott elő, eztán 
a kézmivesnek nyujtá kezét, ki mélyen megilletődve szo-
ritá magáéba azt s felkiáltott: 
,.Mi baja önnek, Varel asszony? Oh Istenem! mint 
megváltozott, három év óta, mióta nem latiam önt! mily 
halvány! én orvosért futok . . . segélyért . . . én nem tu­
dom mire van önnek szüksége; de szá•uolhat reám, mint 
saját gyermekére." 
És a derék ifjú már az ajtó felé rohant. 
Az öreg kezével visszatartóztatta. 
„Szivem mélyéből köszönöm neked, fiam" monda az 
öreg, szelid nyugodt hangon. „Nem azért hivattalak én 
tégedet, orvosra nincs szükség, de egy barátra, igen. Az 
orvos már itt volt s ö maga belátta, hogy nállam haszta­
lan minden további fáradozás, csupán egy italt rendelt, 
mely a még szükséges erőt kölcsönzi nekem, azt elmond­
hatni neked, mit el kell mondanom." 
Pillanatnyi csend állott be, mialatt Varel asszony szom-
szédnöje átnyujtá az italt, mely a már válni akaró lelket 
még néhány pillanatig a testhez köté. 
A haldoldó mohon ürité ki az üveg tartalmát. 
Aztán kissé felemelkedve párnájára támaszkodott, 
nagyot jelentő kifejezéssel hangjában és egy ellenállhallan 
kérő tekintettel monda: 
„Nekem Jakabbal kell beszélnem, vele! . . . . vele 
egyedül! . . . 
A beteg és egyetlen meghittje egyedül maradtak. 
Mit végeztek együtt? senki sem tudta megmondani. 
Két óra múlva a padlásszobácska ajtója megnyílt. 
Jakab megjelent a küszöbön, halványan, ingadozva, 
leverten. 
„Ö meghalt!" monda a kézműves. 
Néhány szomszédnö lassan lépett a szobába. 
Az öreg mereven feküdt halotti ágyán, kezei össze­
kulcsolva mellén, szemei lehunyva, mintha aludnék. Kü­
lönben minden ugy volt körüle mint előbb. 
Csupán egy kis szekrény feküdt nem messze tölle az 
asztalon, melyet eddig még senki sem látott, egy avult 
szekrény volt az ébenfából. A szekrényen egy fekete pe­
csétes levél feküdt. 
• Az ajtó megett Jakab állott, fájdalomtól áthatva he­
ves zokogás között. 
Végre erőt vön magán, az ágyhoz közeledett, letér­
delt, sírt, imádkozott és csókokkal árasztá el a jéggé hi­
degült kezet. Eztán felállott, a kapust fére szóllilá és hal­
kan néhány szót váltott vele, valószínűleg a másnap tör­
ténendő végeltakaritás felöl 
JNehány pillanat múlva az ébenfaszekrényt hóna alá, 
a fekete pecsétes levelet kezébe véve lassan eltávozott— 
útját.Paris felé vévé. 
A végrendeletszerü levél hátlapján ez volt irva: 
„Varel Lucia kisasszonynak, Didier Jakab állal bár­
hol felfalálva.** 
(Fölyl. köv.) 
Vegyes Wrek és újdonságok. 
— J e r u z s á l e m i u t a z á s . T u v o r a F e r e n c 
újságszerkesztő Bécsben a belvárosban, ujfördö-utsza, 
6. sz. a. (Wallner Strasse. A.ki az 1862-dik év óta már 
ö t k e l e t i u t a z á s t alapított s rendezett,és személyesen 
kiséröjök is volt Iíonstantinapolyba és Egyiptomba, mi­
dőn is több mint ezer személyek —előkelő férfiak és nők 
^yettek részt abban. Melyrenézve tehát most is ö általa u-
jonnaa igénybe véve e g y t á r s a s u t a z á s s ugyancsak 
ő általa alapítva és rendezve, húsvét ünnepek tiszteletére 
J e r u z s á l e m b e a s z e n t f ö l d r e , az indulás ideje el 
is halározta.tott a folyó 1865-dik év március 25-dikre 
szombati napon T r i e s z t b ő l , az oda mulatási időköz az 
1865. egészen április 21-kig tart, — azon idő alatt több 
megállási helyiségek láthatók, úgymint: K o r f u , S y r a , 
S m y r n a , A l e x a n d r i a . Palesiinában kirándulások té­
tetnek T e r i c h o b a , J o r d á n h o z , — h ó í t t e n g e r -
h e z és B e t l e h e m b e . Ezen társas utazásban résztvenni 
akaróknak mindennemű ellátásért, személyenként 250 
ezüstforint dijjt kell fizetni. Bővebb tartalom (Programm) 
posta utján Bécsből kapható — s e tárgyban levelezések 
is elfogadtatnak. 
— N a g y k á l i ó b a n közelebb dec. 19-kén 6 óra­
kor reggel 8—10 másod percig tartó földrengés volt. A 
házak megrázkódtak, de szerencsére semmi nagyobb baj 
nem történt. 
— I d ő j ó s l a t 1865. j a n u á r és f e b r u á r r a Dr. 
Schofka állal — következőleg: januárban 1 —4-ig leg-
többnyire hideg, szél és eső, 6-kán szél, 7-kén és 10-én 
eső, 12 — 16 sokszor szél, 12, 15 s 16-kán eső, később 
borult, 23-kán szél, 29, 30 és 3 í -kén eső. A február 
majd ridegebb, mint január, u. m. 1,. 2, 3, 6, 9 szél és 
cső, 10 — 13-ig sokszor szél, 12—13 eső, később szél 
és borult, 15-kén szél, 16, 18-kán szél és eső, 20-kán 
szél, 23—28-ig sokszor szél, 27 —28-kán zivataros, 
25-töl 28-ig sokszor eső. A tudós jövendőmondó, azon­
ban maga is jó előre megjegyzi, hogy ezek'pár nappal 
előbb vagy később is valósulhatnak. (At. jósló a sok esőt, 
szelet, igen is sokszor lenni jövendöli — és havat soha 
egyszer sem.) 
S z í n é s z e t 
Debrecen , hétfő dec. 26. „ S z a p á r i P é t e r vagy 
Budavá r o s t r o m a " dráma 5 felv. M o l n á r György bu­
dai népszínház alapító igazgatójának 1-sö felléptéül. Az előa­
dás érdekét — Molnár kitűnő" játéka melleit— cmelé F e-
h é'v á r i n é, Z ö l d y és B i h a r i jeles működésük. A darablan 
előforduló 11 ák os-d a 11 — Mezey meghatóan éneklé. Kö­
zönséget szeretnünk minden módon csak középszámunak is 
mondhatni — mert a jó előadás többet érdemelt volna.— A je­
les vendégművész — színészeinkkel együtt többszörösen kihi­
vattak s megtapsoltának. 
Kedd 27. „An g ó l o s á n és R e n d k í v ü l i e lőadás" 
vígjátékok adattak még pedig igen — igen élénken. Molnár 
2-dik fellépte, ki dicséreten felül játszott—de közönség ke­
vésnél is kevesb számmal volt — kik is igen megelégedve tá­
voztak. . 
Szerda 28. „Gri tti<c dráma 5 felv. M o l n á r György 
3-dik fellépte— harmadszor is üres színház előtt. Molnár 
remekelt. Méltó dicséretet érdemel Fol l é n y i n é (Gertrúd), 
Zö ldy (Vajda) mindkelten művészileg játszottak. 
Csütörtök 29. „M o 1 i e r e é 1 e t e é s h a l á l a" dráma 5 
felv. Molnár G y ö r g y utolsó és jutalom (!) játéka. A cím­
szerepben Molnár a művészet gyémántjaként ragyogott, s a 
középszámmal megjelent közönséget kitörő zajos taps és min­
den felvonás után háromszoros kihívásra ragadá szóteljes ér­
telmében gyönyörű játékával F o 1 té ny i (Melkhior), Szaká i 
Rózsa (Armande), T i in á r n é (Martiné) igen jól működtek.— 
Molná r ur bevégzé vendégszereplését,— mi sokáig meg fo­
gunk emlékezni művészi játékára, de vájjon ö meg fog e emlé­
kezni, bö pártolásunkra? — bajosan! vagyis elfogultsággal — 
fájdaloiir, hogy ily jeles és általunk oly sokat emlegetett jeles 
művész se volt képes e kis színházat is csak középszerűiig 
megtölteni. 
Péntek 30. „G a r a b o n c i á s d í á k" bohózat 3 felvonásb. 
N ép el ö a d á su I. ^ 
D e b r e c e n i p i a c i k ö z é p á r u j p . dec. 27. 
Tiszlabuza pozs. mérő : 2 frt. 10 kr. Kétszeres 1 frt. 40 kr. Rozs 
l Irl 05 kr Árpa 0 frt 95 kr. Zab — írl 80 kr. Tengeri 1 frt 10 kr. Köles 1 f. 
30 kr Kása 2 f.60 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
mázs. 22—24 frt. 
M. Vái*adi p i a c i k ö z é p á r u j p . dec. 27. 
, Tiszta búza pozs.m. 2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 90 kr. Rozs 1 f. 10 
kr. Árpa 1 f. — kr. Zab 0 f. 90 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f. 50 kr. Bur­
gonya 0 frt 50'kr. Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Kihúzott lotteríai számok 1864. 
Budán Dec 21. 23, SÍ, 63, 40, 41. 
Bécsben Dec. 24 3ó, 49, 39, 37f 23 
g£jg* A s z e i i t a i m a i f o r d ő b e n ^M 
egész télen által meleg szobában förödhetni. 
Kiadja B a l l á K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
EQg* M s&ámhoz melléklet van. 3E& 
I 
CHEFS-D'ffiüVRE DE TOILETTE! 
Császári királyi és hercegi udvarok által pártfogolt, szabadal­
mak és emlékpénzzel kitüntetett! 
Dr. BÉRINGDIEK 1 , 
(A kölni vizek li'irjava) 
1 frtá.")kro.é. 
Kilünö minőségű — nemcsak mint kellemes illat — és inosdií-
viz, hanem mint kitünö segédgyógyszer is, mely az élelmiisze-
reket élénkíti és erősíti. 
mmmmmá^M orvos-tudor 
Wövény-ssa&pama iffijk 
elismert szer a bör szépítésére és finomításai a, ^1 i^um- í / 
mindennemű börtisztátalanság ellen, valamint si- ^ M S I I ^ 
kerrel használható mindennemű fürdökJtös SZ Egy eredeti 
lepecsételt csomagnak az árra 42 kr o. é. ÜZ 
Dr. Bértnguter 
m Növény liajfestö-szere 
(tokban foglalt kefe és csészével együtt 5 frt o.i.) Tökéletesen célszerűnek elismert 
melyei hajat, szakált és szemöldököt, 
tartósan festeni lehet. 
irtalmallannak bizonyult, 
minden árnyazatu színre 
Dr. B , l \ 1 I 1 : N tanár 
Növényi rudas haj-kenőcse 
növeli a baj fényét és ruganyosságát, egyszersmind a fejtető 
szilárdítására is alkalmas, ZZ Egy eredeti db árra 50 kr. o. é. ZS 
!>•. iii:zia\4.i fa:nt 
Növény-gyök hajolaja 
hosszabb használatig tartó üvegekben'1 frtval. 
a legalkalmasabb növény-alkatrészekből összeállítva, a haj és 
szakái épentartására — erősítése és szépítésére, valamint az 
oly kellemetlen korpa és sömör gátlására. 
Dr. SUIN.irBÖiiTENARB 
Fog-pásztáJa 
Vi és Va csomagocskákban .70 és.35 kr o. é. 
a fog és foghús legolcsóbb, legkényelmesbb és leg- w» 
biztosabb épentarlásí — és tisztító szere, egyszers­
mind kellemes üdeséget kölcsönöz a sz'ájiiregnek. 
Balzsamos olajbogyó-szappn 
mint e n y h e és egyúttal h a t á l y o s napi m o s cl ó s z e r, még 
a leggyöngédebb börtí h ö 1 g y e k és g y e r m e k e k számára is 
legjobban ajánlható. ZZ.Egy eredeti csőm. árra 50 kr. o, e.— 
H a r Í M I i g orvosludor 
CH1MHÉJ-0LAJA, 
mely a legjobb minőségűCliinahéj (o-
zel — és balzsamos olajok összetéte­
léből áll,,a haj fentartására és szépí­
tésére. Árra 85 kr. o. é. 
H a r t l l f l g orvosludor 
Wővény-Haj-Kénőcse9 
mely hatályos tápláló nedvek és növényi, anyagok alkatrészei­
ből áll. a hajnövés élesztésére szolgál. Arra 85 kr. o. é. 
&Z&t k fentebbi kitűnő tulajdonságuknál fogva elismert 
cikkek a. iutl4fíí •mínaségérti jótállás mellett 
Debrecen városára nézve egyedíi! kaphatok: Csanftl£»1ó» 
«sef fflszerkerí'skedéscíben és Rotschuek ÉLároly 
gyógyszertárában, Ntigytuiradon : Jftukg A. és Hu* 
xellmM. uraknál. Ugvsz'mle Békés-Csabán: Lúrzay J. gyógy-
szerész, Böszörményben: Lú-yi j / . Egerben; TshöglJ. és Pillér 
Józs. Kisújszálláson: Nagy ^/Miskolcon: Böszörményi ./ós*, és 
SpullerJ.A. Nádudvaron': Lippr Sal. N.-Bányán: HurmxekJ. 
N.-Kálló: Mandl Sal. N.-Károlyban: Srhöberi K. Ny.-Bátorban: 
LegányiEd. Nyíregyházán: lieü-h & Pavlomis. ?.-Ladányban: 
Wessely P. Szigethen: RáthJózs. Szoboszlón: Tvry J. Szathmá-
ron: Weisz Ján. Szilágy-Somlyón: Ruszka lg. és Tasnádon: 
Szongott J. uraknál. (D. 7. 12—* 12) 
A Tudakozótntézet által 
Egy ügyes fiatal kertész és több férfi s nocselédek ajánl-
koznak. 
n i:\i7iri5i : \B> 
a tiszavidóki vaspályán. 1864. Deczember 
1-jétol kezdve/további rendelésig. 
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A. küzálloinásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kiflij 
részletes menetrendben vnn kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt C/.egléd és Debreczen közi>lt, a es 
osztrák állam-vasúttársaság személy vonataihoz csatlakozólíig, a személy 
nalok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé tetetni. 
A vasúthoz csatlakozó posta-liocsik m e n e t r e n d é . 
Arad—Síében. Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Krk. Aradra napunkinl reggel 8 ú. 35 pereikor. 
{-,a utasok kurldtlim fiiívétele mellettj. 
yagyvúrad—h'olazsi'ár. Ind. Nagyváradról nnputikint este (i ó. ;iü petezkur. — Kik Nagyváradra na­
ponkint rcsgel ti ú. '10 perczkor. (7—8 utas fülrétele mellett) 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyiregyházárul naponkint lesgel 7 ómkor. — Krk. Njiregylifl'zára na­
ponkint este 5 órakor, (;! utas i'ulvéiele mellett). 
Xyiregyhtha—Szalmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, sienlu és Ciűturtük este (i ó. — t ik . tiyireey-
'há/.i'ir'a hétfő, szerda és szombat resgel 3 órakor, l3 utas Kivétele mellett). 
.Xyiregyháza—Xagybánya, Ind. Njiregyházáról hétfii. kedd, csoturtölt éa s/ombat este 6 o. — Eri;. 
"Nvireuyhiizára vasam-p. kedd. csütörtök és péntek reggel 2 órakor, t3 utas fölvétele melleit). 
Tukaj—S. A. Ujhely, Ind. Tykajhól naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint véggel 4 ó. 80 
perczkur, l'd utas fölvetnie mellen). 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolciról naponkint reggel ö órakor. — Erit. Jliskolozra naponkiat ost« 
tí urakor. (3 utas fulvélele mellett). 
Hassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Krk. Kassán naponkint éjjel 12 ó. 15 percz­
kor. (3 utas fulvélele mellett). 
lítt.isa-Przenujsl, Ind. Kassáról szerda és Síombut délután 2 órakor. — Mik. Kassára hétlii és péntek 
délelült 10 órakor, f3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Munkfics—Siigeih. Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 6. 30 perczkur. — Krk. líassáru naponkint 
éjjel 12 ó. 50 perczkur, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa ~Váa, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. - Erkv Kassára pénteken reggel 10 órakor, (3 ntaj 
fölvétele mellett). 
Az iga&gutá&átf. 
Debrecen N.-Váradi Értesítő 1865. 1. számához. 
Dr. PatíisoB-féie köszvény-gyapot, 
gyógy- és óvszer a köszvények s csúzos bántalmak minden nemei, úgymint: are~, mell-, nyak-
és fogfájás, fej-, kéz- és térdköszvény, gyomor- és altesti. valamint derék s vékony fájdal­
mak slb. ellen. 
Egy egéss esomug árra 1 frt. Wél csomagé-50 kr. Woxtai küldéssel SOttrrai liiftltii 
Használati utasítások és bizonyítványok ingyen szolgáltatnak ki. 
V a l ó d i m i n ő s é g b e n k a p h a t ó : 
Debrecenben R o t J c h n e c k S C a r o l y cegléd-utszai gyógytárában. 
Bizonyítványok. 
Alulírott, kinek 7 év óta kimondliallan combfájdalmakat kellett eltűrnie, s melyek utóbbi 
időben a test többi részére is kihatollak, s miután minden eddigi gyógyszerészi kísérletek si­
kernélküliek maradtak, egy uj-agiap által Dr. P a t t i s o n k ö s z v é n y - g y a p o t j á r a lön 
figyelmeztetve. Mitsem sejdítve, hogy ezen köszvény-gyapot oly gyors és meglepő eredményt 
idézzen elő, annak sokat magasztalt hathatóságáról akarván meggyőződni, egy csomagot ho­
zatván magamnak, s lefekvés előtt azon helyre raktam fel, mely miatt oly sokat s a legborzasz­
tóbb fájdalmakat kellelt eltűrnöm, a műtétet siker koronázta, mert reggelre fajdalmaim ele­
nyésztek; de később ismét fájdalmak húzódlak keresztül jobb lábszáramon, karomon, kezemen 
s ujjaimon, a gyapotot ujolag a fájdalmas helyekre rakván, s néhány óra múlva fájdalmaim tö­
kéletesen megszűntek. 
Igen gyakran és sokat szenvedtem továbbá mellgörcsben, s a köszvény-gyapot alkalma­
zása óta a rohamok nem mutatkoztak többé, minélfogva mindazoknak, kik csúzos bántalmakban 
szenvednek — legyenek azok a testnek bármely részében — e kitűnő köszvény-gyapotot a 
legmelegebben ajánlom; idejárul még annak rendkiviili olcsósága is; ezen jótékony segédszer, 
valamint nekem jót telt, ugy másnak is bizonyára javára válhat. Ezen gyapotot folytonosan 
igénybe veendem, s ha ismét rohamok állnának be, azzal védöleg fogok fellépni. — Rindorf, 
Neustadt mellett, a „Saale" mentiben, márc. 8. 1862. W e i g a n c l K r i s z t i á n , tanító. 
Régóta, hogy torokfájdalmakban szenvedtem, úgyannyira, hogy alig valék képes italt ma­
gamhoz venni; a Dr, P a t t i s o n-téle k ö s z v é n y - g y a p o t jótékonyságát voltam kénytelen 
igénybe venni, azzal nyakamat beburkolám, s nagy meglepetésemre reggelre fájdalmaim töké­
letesen megszűntek. —- Rapperswyl, márc. 17. 1863. 
CD. 300. 5—8) Oeluinger jh. 
"ENGELHÖYFER.G. J." 
gvógyerejü havasi növényekből készüli 
tzoiii ém ifleg-eüsenttája, 
| ! Külső használatra csúzos-arc és izfájdahnak, fejfájás, szédülés, fülzúgás, ke-
Í l resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, főleg nagy megerőltetés és nagy me- M> 
fj^netek után, átalános testgyengeség', oldalnyilalás, aranyeres bántalmak és kt-mi 
fj& lönösen alkatrészek gyengülése ellen. éM 
| AZ iZOIll é s i d e g r - e S S C U t i a egy üveggel, használati utasítással e g y ü t t ^ ' 
• I uj'frt Debrecenben Rotschnek Károly cegléd-ulszai gyógytárában. 
I 
I 
SögT U g y a n o t t : a közkedvességü s orvosi vélemények által helyeselt 
Stétfer-növény-ne&v 
folytonos uj küldeményekbe kapható. Egy üveg 8V ujkrajcár. 
IKjgf Ugyanott: f r i s s m u s t á r k a p h a t ó . (D. 301.6—12) 
Árverés, 
[A-S.zékely h íd i uradalomhoz 
!tartozó, s a Debrecenből Szat-
nuírra tervelt vasút mentében 
fekvő Er-M i b á lyfa lva i 
részbirtok, mely áll: min te™ 
800 hold szántóföldből, 3 0 0 \ 
kasza lóból, 500 h. magán és 1700 
hald olyan erdőből, melyben a 
bérlöt, a rendes évi vágáson kí­
vül, csak a gubics és makkolta-
lás haszonvétele fogja kizáró­
lagosan illetni, — végre miiit-
fgy 3000 hold területen gyako­
rolható közös legeltetési jogból, 
— alkalmas tiszti lakkal, juh-
akollal és egyéb gazdasági épü­
letekkel, továbbá egy gőzerőre 
készült nagyszerű szeszgyárral, 
lés hizlaló ístálóval felszerelve; 
ja folyó 1865-dik évi február 15-
kén M i b á 1 y f a 1 v á n, az ura-|dalmi tiszti laknál tartandó ön­
kéntes árverelés utján, azon évi 
Sz. György naptól kezdve 6 vagy 
J9 évre haszonbérbe fog adatni. 
Az árverelési feltételek megte-
jkinthelök S z é k e 1 y h i d o n az 
juradalmi irodában, s Debrecen­
bon A r rn ós Bá l in t uradalmi 
(ügyvéd urnái (Ballhyányi-utsza 
2560. sz. aO, mely helyekre, az 
árverelés határnapjáig szabad 
egyezkedési ajánlatok is intéz-
[tethetnek. ' (D. i. 1—3) 
m Cs. hir. szab.' i 
1 - AláflAIÜ - I 
I ®®áj-wi® és fmjí«i$éM$9 | 
% mely is a szájban előforduló idegen szagokat elhárítja, %L 
(* a. fogak odvassága tovább terjedését meggátolja, a f-g- / " 
m. búsra pedig frissítő és erősítő hatással-szolgál. wí 
<3 Arra a szájvíznek: 4 frt 50 kr [ l* 
% r ^ ^ , , " - % - P ^ P n P k : 1 -M 2(5 kr. U 
' f EGS D e b r e c e n b e n kapható egyedül Siorsos P 
yj F e r e n c . ,KIGYOil cimü gyógyszertárában. É^ 
jjj Pfeffermann P. h 
(9 orvostudor és fogorvos Bécsben, 5 1 
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Birtok haszonbérbe vagy eladó. 
Krassó-megyében L ú g o s h o z fél órányira egy 
3442 ka't". holdat tevő hirtoU kedvező feltételekkel 
eladó,'vagy azonnal haszonbérbe kiadó, .—- Értekez­
hetni T a p o l c s á n y i F e r e n c urnái S z a I o n ta mellett P.­
Pa n t o rí, utolsó posta G e s z t . (D.4. 1—?) 
Haszonbérleti árverés. 
6 I 0 7 -
 P-/18G4- S z k - Debrecen vá 
ros Törvényszéke mint gyám 
halóság részéről közhírré té te­
tik : hogy a Rickl család tulaj­
donához tartozó, osztatlan álla­
potban lévő Pece-Sz.-márloniJ 
mümalom 1865-dik évi január 
16-kán d. e. 10 órakor, Debre­
cenben a városház kis tanács 
termében tartandó nyilvános ár­
verésen 1866. évi december 31~ | 
kig haszonbérbe fog adatni; — 
[mely határidőig a kellő bánat­
pénzzel felszerelt zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak; az árverési 
feltételek, melyeknek második 
pontja szerént az árvereiök a 
17,400 afrtban kikiáltandó évii 
haszonbérnek 10^ -á t bánatpén­
zül letenni tartoznak, S z a b ó 
I m r e törvényszéki tanácsnok­
nál (Pélerfia-utsza 975, sz. a.) 
— kihez a zárt ajánlatok is in— 
tézendők , — megtekinthetők 
[esznek. — Kelt Debrecenben a 
városi Törvényszéknek mint] 
gyámhatóságnak 1864. évi de­
cember hó 22. napján tartott il­
léséből. S z a b ó J ó z s e f , jegyz 
Árverés. 
"Visui- Sz- k. Debrecen város 
Törvényszékének tel.könyvi Ta­
nácsa állal közhírré tétetik, hogy 
László Dániel péterfiai 989. szá­
mú 1500 afrtra becsült háza, 
külső földével 1865. év ápril hó 
19-, szükség esetében május 15-
dik napjain d.u. 3 órakor a hely­
színén tartandó nyilvános árve­
rés utján bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a te­
lekhivatal irodájában megte­
kintethetnek. 
Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1864. november 9-kén 
tartolt üléséből. 
CD, 355. 2—3) 
Hirdetés. 
Bthar-megye első 
Imint arányosító Bíróság részé­
rő l , ezennel közhírré tétetik, 
hogy az Ér-Mibályfalvi kir. kis­
sé h 1) haszonvételekhez tartozó 
korcsmáltatási és ilalmérési jog, 
— mely az eddig létezett szer­
ződés szerint 5251 osztrák ér-
|lekü forint évi haszonbér mel­
lett tartatott haszonbérbe — 
1865. évi ápril hó 23- tó l kezdve 
árverés utján ismét három évre 
terjedöleg' haszonbérbe ki fog 
ladalni; vállalkozni szándékozók 
..... 1865. évi január 25-dikén a 
helyszínén Ér-Mihályfalván e 
végeit tartandó árverésre 5 # 
bánatpénzzel ellátva meghivat­
nak, a fellé lelek L o v a s s D á-
J n i e l e végett kirendeli goncl-
|nok urnái előlegesen is megte-
thelők. Kelt Nagyváradon de­
cember 7-kén 1864. 
Az a l i s p á n i a r a n y o ­
s i t ó B í r ó s á g . 
CD. 353. 2—3} 
